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Молочна продукція – це повсякденний і традиційний продукт харчування, який 
споживається усіма віковими групами населення. А враховуючи, що молоко та молочні 
продукти можуть застосовуватися як дієтичні або лікувально–профілактичні засоби, їх 
якість повинна бути гарантованою. 
Загальна кількість молокопереробних підприємств усіх форм власності складає 
близько 1400, що свідчить про достатній рівень рентабельності цієї продукції. За таких 
обставин конкурентоспроможними на ринку молока виявляються  виробники, які 
здатні забезпечити належний рівень якості продукції та готові до посиленої боротьби за 
споживача.Українське законодавство ставить підвищені вимоги до якості продукції 
молочної галузі. Підтвердженням цього є вимоги системи УкрСЕПРО, згідно яких 
обов’язковій сертифікації підлягають: молоко сухе, що замінює материнське, та суміші 
сухі молочні для немовлят та дітей раннього віку; продукти молочні сухі; консерви 
молочні, продукти молочні згущені; сири сичужні тверді; масло вершкове. Вимоги під 
час обов’язкової сертифікації молочної продукції стосуються в першу чергу показників 
безпеки і санітарно-гігієнічних показників, а саме: вмісту токсичних елементів, 
мікотоксинів, антибіотиків, гормональних препаратів, мікробіологічних показників, 
вмісту радіонуклідів. 
Сертифікаційні випробування виконуються на підставі міждержавних, 
республіканських стандартів, методик, затверджених МОЗ колишнього СРСР та 
України, тобто нормативна база застаріла і на сьогоднішній день назріла нагальна 
потреба у її оновленні. Тому діяльність Технічного комітету стандартизації ТК 140 
“Молоко, м’ясо та продукти їх переробки” по створенні та прийнятті до виконання 
державних стандартів на продукцію переробки молока, гармонізованих з 
міжнародними та європейськими стандартами є надзвичайно важливою. 
Ще однією проблемою сертифікації є те, що показники безпеки та санітарно-
гігієнічні нормуються за застарілими медико-біологічними вимогами та санітарними 
вимогами якості продовольчої сировини та харчових продуктів, де відсутні показники 
для молочних продуктів з харчовими добавками. 
Актуальним є також впровадження в Україні міжнародних стандартів ISO на 
методи контролю показників якості молочної продукції, що вимагає термінового 
забезпечення акредитованих органів з сертифікації відповідними засобами. Тому 
виникла потреба  розробки та освоєння засобів вимірювальної техніки, експрес-
аналізаторів, лабораторного обладнання та реактивів. 
На мою думку, підвищення рівня робіт з сертифікації молочної продукції 
вимагає: 
- розробки низки базових гармонізованих стандартів за груповим асортиментом 
продуктів переробки молока; 
- активізації робіт з впровадження стандартів ISO на методи контролю молока та 
молочних продуктів за показниками якості та безпеки; 
- розвитку вітчизняного приладобудування для переробки молока для вирішення 
питань технічного забезпечення сертифікації. 
